SOAR 89: Space Station. Space suit test program by Rouen, Michael et al.
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AX-5 ADVANCED SPACE SUIT DESIGN OVERVIEW
Captain A. Reinhardt
NASA/Ames Research Center
(Paper not provided by publication date.)
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